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^bulletin 
California state college, san bennardino 
September  30 ,  1983 
NEH AWARDS $52,892 
FOR SUMMER WORKSHOP 
I  Projec t  d i rec tor  w i l l  be Dr .  Eugene Carver  (Ph i losophy) ,  au thor  o f  the  grant  p ro-
r  posa l .  F i f teen par t ic ipants  w i l l  be  accepted fo r  the  s ix -week ins t i tu te .  They w i l l  
s read an anc ient  work ,  Ar t i s to t le 's  Rhetor ic ,  and a  modern  book,  Kenneth  Burke 's  
I  Grammar  o f  Mot ives .  An in tens ive  s tudy  o f  these two works ,  Dr .  Carver  sa id ,  " fo rces  
^ us  to  re th ink  our  comfor tab le  d is t inc t ions  between honest  and d ishonest  p resenta-
I  t ions ,  between ra t iona l  and enx>t iona l  appea ls ,  and between reason and au thor i ty . "  
I The seminar  shou ld  be o f  greates t  in te res t  to  h igh  schoo l  Eng l ish  and soc ia l  s tud ies  
I  teachers  but  i s  not  res t r ic ted  to  these two d isc ip l ines .  
I ^  Dr .  Carver ,  who i s  cha i r  o f  the  Ph i losophy Depar tment ,  has  wr i t ten  severa l  a r t i c les  
^ us ing  rhe tor ica l  theory  to  enr ich  contemporary  po l i t i ca l  debate .  He rece ived an NEH 
I  Fel lowsh ip  fo r  co l lege teachers  to  s tudy  "Rhetor ic ,  Contemporary  Inqu i r ies  in to  
3 Language and the  Teach ing o f  Wr i t ing"  dur ing  I98I -82,  a summer  seminar  g rant  in  1977 
and a  t rave l  g rant  in  January  1977.  He a lso  was co-author  and co-d i rec tor  o f  the  
NEH g rant  rece ived by  the  co l lege fo r  i t s  "Wr i t ing  Rein forcement  Program" in  1978-82.  
^ DR. GANNON TO RETURN or .  ca ther i  ne  C.  Gannon,  who has  been assoc ia te  dean o f  
r.  Tn  P i l l  I  -TT M C  TC A / - U T M / -  academic  p lann ing s ince 1976,  has  res igned heradmin i -
.  10 rULL I IME lEACHING s t ra t ive  pos i t ion  to  re turn  to  fu l l - t ime teach ing.  
I 
I  In add i t ion  to  her  respons ib i l i t ies  as  an assoc ia te  dean and pro fessor  o f  Eng l ish ,  
f  she has  been coord ina tor  fo r  the  Even ing Of f ice .  She was a  co-author  and co-d i rec tor  
J, o f  the  NEH Wr i t ing  Enforcement  Program.  "She w i l l  be g reat ly  missed. "  sa id  Dr .  
Jer ro ld  Pr i tchard ,  assoc ia te  v ice  pres ident  fo r  academic  programs.  
Dr .  Pr i tchard  sa id  the  search fo r  a  temporary ,  par t - t ime rep lacement  cont inues.  The 
pos i t ion  has been redef ined as  assoc ia te  dean,  undergraduate  programs beg inn ing th is  
fa l l .  Dr .  Gannon w i l l  cont inue to  ass is t  in  pu l l ing  together  par ts  o f  the  WASC ac­
c red i ta t ion  repor t .  She w i l l  re turn  to  the  c lassroom in  w in ter  quar ter .  
Dr .  Gannon came to  Cal  S ta te  f rom the  Claremont  Co l leges where  she had spent  a  year  
under  a  Carneg ie  Foundat ion  fe l lowsh ip  fo r  women facu l ty  members  in te res ted in  en­
te r ing  academic  admin is t ra t ion .  A f te r  earn ing  her  Ph.D.  a t  UCLA,  she taught  fo r  
f i ve  years  a t  Purdue Un ivers i ty .  
The Nat iona l  Endowment  fo r  the  Humani t ies  has awarded a  
grant  o f  $52,892 to  the  co l lege fo r  a  summer  198^  ins t i ­
tu te  fo r  h igh  schoo l  teachers  on the  top ic  o f  "Rhetor ic ,  
Communicat ion  and Freedom,"  
DORMS 
OVERFLOW 
As o f  Wednesday,  Ser rano V i l lage was home to  a  record-se t t ing  
res idents .  Th is  i s  the  f i rs t  t ime the  ra ted capac i ty  o f  I+06 s tudents  
has been exceeded.  Study rooms were  conver ted  to  bedrooms.  
DR. HENDERSON HAS 
NEW RESPONSIBILITIES 
D r .  C r a t g  H e n d e r s o n ,  d i r e c t o r  o f  h o u s i n g  h e r e  s i n c e  i 9 7 7 ,  
h a s  a s s u m e d  t h e  d u t i e s  o f  s t u d e n t  a f f a i r s  a d m i n i s t r a t o r  
i n  t h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  O f f i c e .  A s s o c i a t e  D e a n  o f  S t u ­
d e n t s  D o y i e  S t a n s e l  w i l l  s e r v e  a s  a c t i n g  h o u s i n g  d i r e c t o r  
u n t i l  a  r e p l a c e m e n t  i s  s e l e c t e d .  
D r .  H e n d e r s o n  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  h a n d l i n g  a  n u m b e r  o f  m a j o r  s t a f f  a s s i g n m e n t s  
w i t h i n  t h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  O f f i c e ,  i n c l u d i n g  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  S e r v i c e s  m a s ­
t e r  p l a n  a n d  t h e  S t u d e n t  S e r v i c e s  p o r t i o n  o f  t h e  W A S C  a c c r e d i t a t i o n  r e p o r t .  
" 1  a m  v e r y  p l e a s e d  t o  h a v e  C r a i g  a c c e p t  t h i s  r e a s s i g n m e n t  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s .  H i s  
p r o f e s s i o n a l  e x p e r t i s e  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  c a m p u s  w i l l  b e  i n v a l u a b l e  t o  m e , "  s a i d  
D e a n  o f  S t u d e n t s  P e t e r  W i l s o n .  
T h e  s t u d e n t  a f f a i r s  a d m i n i s t r a t o r  p o s i t i o n  p r e v i o u s l y  w a s  f i l l e d  b y  R i c h a r d  B e n n e c k e .  
w h o  w a s  r e a s s i g n e d  S e p t .  1  t o  t h e  E x e c u t i v e  D e a n ' s  O f f i c e  t o  a s s i s t  I n  d e v e l o p i n g  t h e  
A l u m n i  A f f a i r s  O f f i c e .  
EVENING OFFICE NOW OPEN 
To ASSIST STUDENTS, FACULTY 
T h e  E v e n i n g  O f f i c e  i s  n o w  o p e n  i n  t h e  P f a u  L i b r a r y  
t o  a s s i s t  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  w h o  a r e  o n  c a m p u s  
a f t e r  5 : 3 0  p . m . ,  M o n d a y  t h r o u g h  T h u r s d a y .  T h e  
o f f i c e  i s  s u p e r v i s e d  b y  S t e v e  P r o u t y ,  a s s o c i a t e  
d e a n  o f  a c a d e m i c  p r o g r a m s .  
T h e  E v e n i n g  O f f i c e  I s  s i t u a t e d  i n  t h e  S e r v i c e s  t o  S t u d e n t s  w i t h  D i s a b i l i t i e s  O f f i c e ,  
P L  1 0 7 .  H o u r s  a r e  S : h 5  p . m .  t o  8 r 3 0  p . m . ,  M o n d a y  t h r o u g h  T h u r s d a y .  
T h e  o f f i c e  w i l l  s e l l  c l a s s  s c h e d u l e s ,  c a t a l o g s  a n d  p a r k i n g  d e c a l s ;  a n d  a c c e p t  p a y m e n t  
f o r  g r a d u a t i o n  c h e c k s  a n d  t r a n s c r i p t s .  A d m i s s i o n s  c o u n s e l i n g  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h  v a r i o u s  
p e t i t i o n s  t o  m a k e  c h a n g e s  i n  a c a d e m i c  p r o g r a m s  a r e  a m o n g  t h e  s e r v i c e s  w h i c h  D e a n  
P r o u t y  w i l l  p r o v i d e .  E v e n i n g  f a c u l t y  w h o  h a v e  l a s t - m i n u t e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e i r  
c l a s s e s  m a y  a l s o  c o n t a c t  h i m .  D e a n  P r o u t y ' s  p h o n e  n u m b e r ,  E x t .  7 5 2 0 .  w i l l  r i n g  d u r i n g  
t h e  d a y  i n  h i s  o f f i c e  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  A D  1 8 A ,  a n d  a f t e r  5 : 3 0  p . m .  i n  
t h e  E v e n i n g  O f f i c e .  
EVENING CHILD CARE 
SPACES AVAILABLE 
T h e  C h i l d r e n ' s  C e n t e r  s t i l l  c a n  a c c e p t  a p p l i c a t i o n s  f o r  i t s  
e v e n i n g  c h i l d  c a r e  p r o g r a m  w h i c h  I s  a v a i l a b l e  M o n d a y s  
t h r o u g h  T h u r s d a y s  f r o m  6  t o  1 0  p . m .  M o r e  s p a c e s  a r e  a v a i l ­
a b l e  f o r  T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  e v e n i n g s  t h a n  f o r  M o n d a y s  a n d  
W e d n e s d a y s .  T h e  e v e n i n g  p r o g r a m  i s  o p e n  t o  c h i l d r e n  a g e s  2 - 1 ^ 4  y e a r s  o f  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y  o r  s t a f f .  F e e s  a r e  $ 1 . 5 0  p e r  h o u r  f o r  o n e  c h i l d  a n d  $ 1  p e r  h o u r  f o r  e a c h  a d ­
d i t i o n a l  c h i l d  f r o m  t h e  s a m e  f a m i l y .  I n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  P a m  D o r t c h ,  d i r e c ­
t o r ,  o r  R i c h a r d  L a a b ,  a s s i s t a n t  d i r e c t o r ,  e v e n i n g  p r o g r a m .  
T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e ,  S a n  B e r n a r d i n o  B U L L E T I N  i s  p u b l i s h e d  
F r i d a y s  b y  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e .  A D  1 1 7 ,  e x t e n s i o n  7 5 5 8 .  I t e m s  
f o r  p u b l i c a t i o n  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  i n  w r i t i n g  b y  n o o n  T u e s d a y .  
E d i t o r  .  .  
V o l u m e  1 9  
E d n a  S t e l n m a n ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A f f a i r s  
C a l e n d a r  I t e m s  .  .  .  
P r i n t e d  i n  t h e  D u p l i c a t i n g  C e n t e r  
R u t h  M o r a n  
N o .  k  
DR. JAMES SAVAGE HEADS "R. JAMES SAVAGE wi l l  become the  medica l  d i rec tor  o f  
STUDENT HEALTH SERVICES ef fect ive oct .  I 
Pr ior  to  jo in ing  the  s ta f f  o f  the  Hea l th  Center  f i ve  
years  ago,  he  was in  pr iva te  prac t ice  as  a  genera l  surgeon w i th  the  San Bernard ino 
Medica l  Group.  He i s  a  Fe l low o f  the  Amer ican Co l lege o f  Surgeons and a  member  o f  the  
San Bernard ino  County  and Ca l i fo rn ia  Sta te  Medica l  Assoc ia t ions  and the  Tr i -County  
Surg ica l  Soc ie ty .  
Medic ine  i s  a  fami ly  t rad i t ion  as  h is  fa ther ,  the  la te  Dr .  Ph i l ip  Savage,  Sr . ,  and 
h is  b ro ther ,  Dr .  Ph i l ip  Savage,  J r . ,  a lso  were  phys ic ians  in  San Bernard ino.  The new 
d i rec tor  d id  h is  undergraduate  work  and rece ived h is  M.D.  degree f rom Stanford  Un iver ­
s i ty .  He was a  f l igh t  surgeon in  the  A i r  Force and spent  3 i  years  o f  duty  in  Eng land.  
Dr .  Savage succeeds Dr .  Ross Ba l la rd ,  who was medica l  d i rec tor  f rom 1976 un t i l  h is  re ­
t i rement  th is  summer .  In terv iews cur rent ly  are  underway fo r  the  second phys ic ian  who 
w i l l  f i l l  Dr .  Savage 's  fo rmer  pos i t ion .  
Dr .  Savage hopes to  cont inue to  improve the  serv ices  o f fe red to  s tudents  as  budgets  
w i l l  a l low.  He has  s tar ted  a  quest ion  and answer  co lumn in  the  s tudent  newspaper  in  
an e f fo r t  to  respond to  inqu i r ies  and concerns  o f  s tudents .  
The S tudent  Hea l th  Center  p rov ides  a l l  o f  the  serv ices  normal ly  admin ls t red  in  a  phy­
s ic ian 's  o f f i ce  inc lud ing minor  surgery ,  dermato logy ,  bas ic  emergency care ,  fami ly  
p lann ing and gyneco log ica l  care .  A pharmacy and phys ica l  therapy equ ipment  a re  par t  
o f  the  fac i l I t ies .  
COMPUTER CLUB SETS Anyone in teres ted in  comput ing ,  par t i cu lar ly  in  a  ser ious  
OnrAHT-7ATT^ i> .  way,  i s  inv i ted  to  the  organ iza t iona l  meet ing  o f  the  On-ORGANIZATION MEETING L ine computer  C lub a t  2  p  m. ,  Monday,  Oct .  3 m Room A of  
the  Student  Un ion,  accord ing  to  Dr .  R ichard  Bot t ing ,  c lub  
adv isor .  P lans  w i l l  be made fo r  the  coming year .  The c lub  hopes to  schedu le  lec­
turers ,  a r range fo r  computer - top ic  f i lms and p lan  o ther  programs which  w i l l  he lp  pre­
pare  s tudents  fo r  be t te r  jobs  a f te r  graduat ion .  Scot t  S tockda le  i s  c lub  pres ident .  
AUTOMATIC DOORS i ns ta l la t ion  o f  automat ic  doors  in  two bu i ld ings .  Student  Ser -
RcTKi r  IMQTA! PN v ices  and Phys ica l  Sc iences,  i s  be ing de layed by  la te  de l ivery  
o f  the  automat ic  un i ts .  Comple t ion  i s  expected nex t  week.  
A s ing le  door  i s  be ing const ruc ted on the  f ron t  o f  the  Student  Serv ices  Bu i ld ing  to  
prov ide  access  to  the  main  lobby.  I t  Is  s i tua ted next  to  the  o f f i ce  bu i l t  th is  summer  
fo r  the  fu ture  labor  re la t ions  coord inator .  The ou ter  se t  o f  doub le  doors  on the  west  
end o f  the  Phys ica l  Sc iences Bu i ld ing  a lso  is  be ing automated.  The inner  doors  s t i l l  
must  be  opened manua l ly .  
The p r imary  cont rac tor  fo r  the  pro jec t  i s  Hour  Glass  Co.  The cos t  fo r  the  doors  a t  
the  two bu i ld ings  is  $10,200.  Automated doors  o f  the  same type were  ins ta l led  ear l ie r  
fo r  the  Serv ices  to  Students  w i th  D isab i l i t ies  Of f ice  and on the  f ron t  ent rance to  the  
B io log ica l  Sc iences Bu i ld ing .  The Commons,  the  Student  Un ion and the  s ide  ent rance to  
the Hea l th  Center  a lso  have automated doors ,  bu t  o f  d i f fe rent  conf igura t ions .  
PAYDAY IS  TODAY 
APPLICATION Admiss ion app l ica t ion  book le ts  fo r  the  1984-85 academic  
A U year  have been rece ived by  the  Admiss ions ,  Records  and 
FORMS ARE HERE out reach o f f i ce .  Anyone need ing a  supp ly  may ca l l  Ex t .  
7313.  
IN SYMPATHY The co l lege ex tends sympathy  to  Jack  Duncan (Heat ing  and A i rcond l -
t ion ing)  on the  death  o f  h is  w i fe ,  Matsue Wof ford ,  Sept .  16 .  Ser ­
v ices  were  Sept .  20  a t  E l  Camino Memor ia l  Park  in  San D iego.  
CONGRATULATIONS congra tu la t ions  are  ex tended by  the  co l lege conmuni ty  to  Dr .  
and Mrs .  Tap ie  Rohm (Market ing  and Management )  on  the  b i r th  o f  
the i r  f i rs t  daughter  and s ix th  ch i ld ,  K l rs t i  Grace,  Sept ,  25-
Dr .  Rohm ass is ted  in  the  de l ivery  o f  the  8-pound baby a t  
3 :19 a .m.  on 1-10 a  few mi les  f rom Ka iser  Permanente  Hosp i ta l .  
PUBLICATIONS N. R .  Burgess  (L ib rary)  has so ld  20 antho log ies ,  o f  c r i t i c ism on^ 
var ious  l i te rary  top ics  to  Arno Press  o f  New York ,  The books w i l l  
be pub l ished in  1984.  He a lso  so ld  two antho log ies ,  Yesterday o r  
Tomorrow? and Zephyr  and Boreas,  to  Star roont  House o f  Seat t le  as  the  f i rs t  t i ^  vo lumes 
o f  an open-end ser ies ,  Starmont  S tud ies  In  L i te rary  Cr i t i c ism.  For thcoming In  1983^ 
a re  two books f rom the  Borgo Press ,  Lords  Tempora l  and Lords  Sp i r i tua l ,  a  chrono log i ­
ca l  check l is t  o f  Eastern  Or thodox Church Leaders ;  and A Guide to  Sc ience F ic t ion  and 
Fantasy  in  the  L ib rary  o f  Congress  C lass i f i ca t ion  Scheme.  
PROFESSIONAL Frances Berdan (Anthropo logy)  has  an a r t i c le ,  "The Reconst ruc-
r t  t lon  o f  Anc ient  Economies :  Perspect ives  f rom Archeo logy end Eth-
ACTIVITIES noh is tory , "  pub l ished In  Economic  Anthropo logy :  Top ics ,  and Theo­
r ies ,  Monographs In  Economic  Anthropo logy ,  No.  iT83-95•  
Dr .  I rv ing  H.  Buchen (Humani t ies)  w i l l  be  one o f  th ree speakers  on innovat ions  in  ar ts  
per formances a t  the  annua l  meet ing  o f  the  In ternat iona l  Counc i l  o f  F ine  Ar ts  Deans 
Oct .  20-23 In  Da l las .  He w i l l  d iscuss  the  Fami ly  Per formance Ser ies  he ld  las t  year  on 
campus.  
Dr .  Tom Meisenhe lder  (Soc io logy)  has  a  paper ,  "An Essay on T ime and the  Phenomenology 
o f  Impr isonment , "  accepted fo r  pub l ica t ion  in  the  journa l  DevIant  Behav lor .  
Dr .  Bradford  Wi lson (Po l i t i ca l  Sc ience)  served on a  pane l  on  "Const i tu t iona l  R ights  
and Jud ic ia l  Remedies"  a t  the  1983 meet ing  o f  the  Mier lcan Po l i t i ca l  Sc ience Assn.  
Sept .  1 -4  In  Chicago.  
COMMUNITY SERVICE Frances Co les  (c r imina l  jus t ice)  spoke on "Sexua l  Haprass  
ment  In  the  Work  P lace"  Sept ,  24  a t  a  League o f  Women Voters-
sponsored meet ing  in  Pa lm Spr ings .  
Dr .  Amer  E l -Ahra f  (Hea l th  Sc ience and Human Eco logy)  served on a  pane l  to  in terv iew 
cand idates  fo r  the  pos i t ion  o f  sen ior  pub l ic  hea l th  eng ineer  fo r  the  R ivers ide  County  
Hea l th  Depar tment .  
PERSONNEL 
NEW TO THE COLLEGE 
Fu l I - t  ime,  permanent  
Sharon D.  Cady 
Secre tary  B 
Bus iness  and Pub l ic  Admin is t ra t ion  
AD ]k2 .  Ex t .  7531 
Wi  11 iam E.  Swanson 
Jun ior  S ta f f  Ana lys t  
Personne l  
SS 151,  Ex t .  7205 
Fu l1- t  ime,  temporary  
Mary  Barbara  Jo iner  
CustodIan 
Hous i  ng 
J -119,  ex t .  7^15 
Temporary  to  June 30.  198^  
Par t - t  ime.  tempora  ry  
Kar r ie  Cour tney  
Data  Ent ry  Opera tor  
Computer  Center  
PL lA .  Ex t .  7293 
Temporary  to  Oct .  11 .  1983 
Barbara  Gr im 
C ler ica l  Ass is tan t  MA 
Records  
SS 1A6,  Ex t .  7305 
Hour ly  to  Oct .  31 ,  1983 
Pamela  C,  Lugo 
C ler ica l  Ass is tan t  I IA  
Computer  Sc ience 
PL A3,  Ex t .  7368 
Temporary  to  June 30,  I98A 
RETURNING TO COLLEGE 
Fu l1- t  ime,  temporary  
Mar ianne Bencomo-Jasso 
Pro jec t  Secre tary  
Ch i ld ren 's  Center ,  Ex t .  772A 
Temporary  to  June 15,  198A 
Taf t  Newman 
Counse lor  
Educat iona l  Oppor tun i ty  Program 
SS 162,  Ex t .  77A9 
Temporary  to  June 30,  I98A 
Sy lv ia  Sharp  
C ler ica l  Ass is tan t  I lA  
Student  A f f i rmat ive  Act ion  
Temporary  to  June 30,  I98A 
RETURNING TO THE COLLEGE 
Pa r  t -1  i  me .  t  empo ra  r  y  
Bruce A.  C lemens 
Equ ipmenr 'Techn ic ian  I IA  
Natura l  Sc iences 
PS 22-31,  Ex t .  7358 
Temporary  to  June 30.  I98A 
Susan Garc ia  
A th le t ic  Equ ipment  A t tendant  MA 
Phys ica1 Educat  ion  
PE 150,  Ex t .  7568 
Temporary  to  June 30,  198A 
Mary  Moya 
Depar tment  Secre tary  lA  
Mathemat  i  cs  
B l  122.  Ex t .  7351 
Temporary  to  June 30,  198A 
RECLASSIFICATION 
Sandra  L .  Jensen 
To Personne l  Of f i cer  M 
Personne1 
SS 151,  Ex t .  7205 
PROMOTIONS,  CHANGE OF OFFICE 
E11een C.  Bushman 
Depar tment  Secre tary  MA 
Depar tmentsof  Management  and 
Management  Sc ience and Market ing  
AD 153.  Ex t .  771 I ,  7678 
Nancy Gonza lez  
Depar tment  Secre tary  lA  
Eng l ish  
PL 2A8,  Ex t .  7AA6 
E lo ise  Hami l ton  
C ler ica l  Ass is tan t  IV  
L i  b ra  ry  
PL 126,  Ex t .  7321 
Laur ie  A.  Trubn ick  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  M I A  
Student  Un ion 
SU k .  Ext .  7757 
PERSONNEL (CONTINUED) 
PROMOTIONS,  SAME OFFICE LEAVING THE COLLEGE 
I rene C.  Gu i l len  E la ine  Prado^  
Power  Keyboard  Opera tor  C ler ica l  Ass is tan t  
F inanc ia l  A id  Ch i ld ren 's  Center  
SS IA3,  Ex t .  77^1 E f fec t ive  Sept .  30  
Rache l  K .  Hugun in  
Computer  Opera tor  
Computer  Center  
PL 22 ,  Ex t .  7293 
EI^IPLOYRENT OPPORTUNITIES 
(App l ica t ions  are  cur rent ly  be ing accepted;  dead l ine  i s  2 p .m. ,  Oct .  7  fo r  a l l  
t ions  except  Bu i ld ing  Serv ice  Eng ineer ,  wh ich  c loses a t  2  p .m. ,  Sept .  30 . )  
pos  I  
BUSINESS OFFICE 
Budget  P lann ing Ana 1ys t - -$ l457-17^7/  
mo. ;  fu l l - t ime,  permanent :  ava i lab le  
immedia te ly .  (Cor rec ted pos t ing)  
SCHOOL OF EDUCATION 
C ler ica l  Ass is tan t  l lA- - ( two pos i t ions)  
$1031-$1215/mo. ;  fu l1 - t  ime,  permanent ;  
ava i1ab i  e  immedla te1y .  
CHILDREN'S CENTER 
(no t  s ta te  pos i t ion)  
Teacher - -$6.06-$7.17/hr .  ;  ha l f - t  ime .  
temporary  to  June 15,  1984;  ava i l ­
ab le  Oct .  15 .  
CONTINUING EDUCATION 
Graph ic  Ar t i s t  I - -$8.95-$ l0.  78 /h r .  ;  
hour ly ,  temporary  th rough June 30,  
1984;  ava i lab le  immedia te ly .  
HEATING AND A1RCONDIT I  ON ING 
Bu i ld ing  Serv ice  Eng inee i—$9.72-$ l1 .16/  
h r . ;  hour ly ,  temporary  to  June 30,  1984;  
a  va  i1  a  b1e i  mme d  i  a  t  e1y.  
SERVICES TO STUDENTS WITH DISABILIT IES 
In terpre ter -Trans l I te ra tor  — $5-$10/hr .  ;  
hour ly ,  temporary  to  June 20,  1984;  
ava i I  ab le  immedia te ly .  
DUPLICATING CENTER 
Dup l ica t ing  Mach ine Opera tor  I  (o f f ­
se t  )  - -$1  1 09-SI  31 1 /mo.  ;  fu l l - t ime,  
permanent ;  ava i lab le  immedia te ly .  
( repost )  
(App l ica t ions  fo r  the  fo l lowing pos i t ions  w i l l  be accepted f rom 2 p .m.  today un t i l  
2  p .m. ,  Oct .  14 . )  
ACADEMIC PROGRAMS 
C ler ica l  Ass is tan t  I IA- -$515.50-
$607.50/mo. ;  ha l f - t  ime,  temporary  
to  June 30,  1984;  ava i lab le  
immedia te ly .  
SCHOOL OF BUSINESS AND 
PUBLIC ADMINISTRATION 
C ler ica l  Ass is tan t  MB—$1087-
$1283/mo. ;  fu l l - t  ime,  permanent ;  
ava i lab le  immedia te ly .  
BIL INGUAL TEACHER GRANT PROGRAM 
(no t  s ta te  pos i t ions)  
Pro jec t  Secre tary—$531-$625.50/mo. ;  ha l  
t ime,  temporary  to  Aug.  31 ,  1984;  ava i l ­
ab le  immedia te ly ;  pos i t ion  sub jec t  to  re  
appo in tment .  
B i l ingua l  Tra in ing  Coord inator - -$ l998-
$2407/mo. ;  fu l l - t ime,  temporary  to  Aug.  
31 ,  1984;  ava i lab le  immedia te ly ;  pos i ­
t ion  sub jec t  to  reappo in tment .  
